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WCAPAN OLEH YAB KETUA MENTERI PULAU PINANG 
DR~ LIM CHONG EU DI UPACARA PEMBUKAAN CENTRAL 
INDUSTRIAL CORPORATION SDN. BHD. PADA HARI 
SABTU? 24HB SEPTE~ffiER 1977 JAM 10.30 PAGI 
DI LOT 683, KIMPLEKS PERINDJ~STRIA N PRA I, PRf1 I 
******************************************** 
Pengerusi dan Lembagq Pengarah-Pengarah Central 
Industrial Corporation Sdn. Bhd., 
Dzif-d~if yang dihormati, 
Tuan-tuan dan Puan-puan seka1ian. 
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 
Pengerusi dan Lembaga Pengarah-Pengarah Central 
Industrial Corporation Sdn. Bhd. kerana sudi men-
jemput saya untuk meresmikan pembukaan kilang pada 
pagi ini. 
2. Pembukaan resmi Central Industrial Corporation 
sesungguhnya merupakan satu. majlis yang gemilang 
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kerana ia menandakan satu. tapak lagi ke hadapan 
bagi Negeri Pulau Pinang di dalam usahanya mengekalkan 
arah dan jarak pembangunan perindastrian di dalam 
negeri. 
3. Saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi 
tahniah kepada Central Securities Holdings aan 
Four Pillars Enterprise Co. Ltd-., Taiwan kerana 
telah bercantum usaha bersama-sama u.ntuk menubuhkan 
sebuah kilang bagi memproses "pressure sensitive 
self-adheaive tapes" Saya adal~h difahamkan bahawa . 
Central Industrial Corporation adalah berorientasikan 
ekspot dan 50fo (peratus) daripada h~sil pengeluara~1a 
sedang diekspot kepada negara-negara ASE1~N 9 Hong 
. ~· .... 
·Kong,' A qst·ralia 9 ·_ Eropah _ da!+ A.fr.ik_a •. :. Us aha mengekspot 
. . . . ' 
ini amat p'a.ik· kerana ianya sec ucU.k dengan dasar ~:. 
Kerajaan dalam menggalakka·n pe~rusahaan~perusabaan __ 
I ' ' ' : { ' : ' ' " • • ~ ' • • 
.. 
yang ~erorientasikan-ekspJt ,dan· dengan i tu menambahkan 
pendapatan wang asin~ kit a ~ C~ntral Industrial 
Corporation menghasilka~ pendapatan wang asing 
seb~nyak $2/- juta dan i~~ saya yakin adalah satu 
sumbangan besar terhadap perkembangan ekonomi pada .. 
keseluruhannya bu.kan sahaja di dalam Negeri Pulau _ 
Pinang tetapi juga di Negara amnya. 
4. Kerajaan Negeri sedang giat , b~rusaha dengan 
bersu.qgguJ?,-s.ungglih 'untuk melaksanakan'. rancangan-
rancangan pembangunan sosial dan ekbnomi di dalam 
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,. :.. · 
Negeri Pulau Pinang demi riiembawa kemakmor?n yang : 
: .. .. . 
lebih kepa~a rakyat kit a·. Ki t a berazam unt uk 
mencapai cbjekt~f-objektif Dasar Ekonomi Baru 
iaitu membasmi kemiskinan dan menyu.sun semula 
masyarakat. Semenjak pelancaran Rahc gngan Malaysia . 
Ketiga oleh Perdana Menter.i kita, Y:1ng l1 mat Berhurmat 
Datuk Hussein Onn~ Kerajaan ~egeri bersama-sama 
dengan ajensi-ajensinya te~ah · giat ~enjalankan 
rancangan-rancangan Malays.ia K$tiga dan ki ta tidak : ~ :'; 
akan meninggalkan apa-apa usaha ·atau langkah untuk 
menentllkan sllpaya projek-p~'bjek . dilaksanakan mengikllti 
. \ · ~~. ··. ·. ·. 
jadl.lal dan dalam konteks memperind~strik~n dan 
~ \ ~ ... 
. .... 
memperbandarkan · k:awasan-kawasan luar .bandar, 
meluaskan dan mempelbagaikan perusahaan yang bercorak 
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Negeri. 
5 • Di sini say_a i,n~in ~enyatakan bahawa 
rancangan per~ndastrian di da1$m Negeri amat berkesan. 
,, '. :l 1 ' ; ' ' I'> 
Pada hujung ·. tahun 1977 sebanyak 108 bu.ah kilang baru 
tela.q.·mu1a men.jalankan perusahaannya di berbagai-
bagai K.~.was.an P~rusahaan dan telah . dapat memberi 
: •' ' ' : , ,. r 
,. I • ·, \ ';>. 4 ~ 
pekerjaan s~cara langsung kepada seramai 35,352 
orang.: Di samping itu, terdapat 70 yunit kilang 
~ . . 
lVIIEL yang ,te.lah juga me.nguntukkan pekerjaan kepada 
seramai 3, 463 ·Orang • .. Kerajaan Negeri tetap berazam 
untuk meneruskan dengan dasarnya iaitu meneruskan 
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usaha--usaha selanj utnya. dalam_,_ r:nema juka.Q. perindastrian . 
bagi mengujudkan ~ peke~jaan yang : leb~h b~ny~k . di ~ 
dalam Negeri." . ,_ TLij uan ini pat,u~ dicapai : 1.\:eran?. 
pada tiap-tiap tahun 7 kira-kira 12,000 orang murid~ 
murid meriinggalkan seknl:::J.h -d_a.n memasuk.i pa~aran 
buruh. Di samping itu, usaha-usaha akan dig~atkan 
lagi untuk mencapai lebih banyak pelbagaian di dalam 
sektor periridastriart dengan menubuhkan lepih banyak 
perusahaan yang mempunyai. mutu teknoloji yang lebih 
tinggi. 
. •· t 
6. · Sementar~ tni · kita tidak akan meninggalkan 
usaha dalam· me'nggalak:k0n pemba.ngun~n perind?.strian 
di d'alah1 Negeri 7 d·an_ kit-a __ harus pa ~ u~ . menghargai 
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bahawa kemerosotan sedunia dalam masa dua tahun yang 
lalu telah membawa kesan-keEial1. .. ;ya.pg . s~rius diatas 
jarak pembangunan perusahaan usaha-bersama di dalam·· .;· 
Negeri Pu.lau. Pinang. Walau pu..Q kesa.a:1~kesannya 
terhadap ekonomi.~a~am ertikata merriberhentikan 
peker jaan-pekerja?.t:l,. s_etakat mana · yang :mampu 7 kemerosotan 
sedunia juga mengakibatkan bakal~bakal ·pE;;labur bersikap 
berhe.ti-hati. Di samping faktcr kerri·e:rosota.n sedunia 
tcrdapat beberapa orang yang ber~Ga b~hawa p~laksanaan 
Akta Penyela~asan Perindustrah juia ~emainkan peranan 
-· · .. 
untuk mempengaruhi sikap bakal pelabur-pela~ur •. 
Saya yakin pindaan~pindaan baru~baru ini di Parlimen 
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dan kenyataan-kenyataan ulangan dasar-dasa~ k~rajaan 
untuk melaksanakan Akta ini dengan "adil dan prakmatik 
akan bantu mengurangkan "kebimbangan -. sektor swasta, 
samada asing atau tempatan;· ·a.an untuk tnemulihka.n 
keyakinan di dalam iklim p~laburan Malaysia pada 
amnya dan Pulau Pinang khasnya. ;· . ~ Di sini saya ingin 
menambahka~ ba~awa Yang Berhurmat Menteri Perdagari~~n 
dan Peru.sahaan telahpun memberi keyakinan bahawa 
bakal pelabu.r-pelabu.r tidak perlu bi~bang akan Akta 
Penyelaras:3n Perindastrian. 
7. Kita akan teru.s beru.saha untu.k mengekalkan 
jarak dan pembangunan Perindastrian di dAlam Negeri. 
Pada har~ ini kita juga ~kan menitek~eratkan atas 
., I. •' 
pembangunan sektor-sektor. ekonomi lain untuk menambahkan 
9 
dan r_nempe.s? tka.n pe.rkem?angan y~ng dicapai ole~ 
dan mengu.kuhkan lagi asas ekonomi Negeri. l?e.rhatiafl 
. , 'I• • .. , 
khu.su~~ya . a.kan diberi .kepada meninggi~an indu.stri-
industri hubungan berasaskan .tem,P8.tan •. 
8. Dengan pelancaran Rancangan Malaysia Ketiga, 
Kerajaan Negeri kini sedang berazam untuk menyatukan 
u.saha bagi mempesatkan rancangan p8rumahannya. 
Menjelang akhir tahun ini, adalah dianggarkan b2.hawa 
kira-kira 2,000 yunit rmnah akan siap dibina dan di-
1 •. 
duduki. Jenis ru.mah melipu.ti specttum yang luas 
dan akan menampung keperluan semua peringkat kumpulan 
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pendapatan. Walau.pun keu.tamaan akan diberi terhadap 
pembinaan rumah-rumah bagi golongan yang berpendapatan 
rendah. Oleh kerana rancangan pembinaan ru.mah adalah 
satu rancangan yang lu.as d8n objektif ,Kerajaan bagi 
~ 
membina lebih banyak ru.mah kepada rakyat dqn dengan 
<?: 
itu memperbaiki taraf hidup di dal~m Negeri kita. 
g. Selain daripada mengu.ntu.kkan ru.mah~ Kerajaan 
Negeri akan menentu.kan. supaya semu.a projek pembangu.n.an-
nya Rkan dilengkapi dengan kemu.dahan-kemu.dahan sibik 
dan sosial yang me4cu.ku.pi seperti taman perm~inan 
kanak-kanak, pusat membeli-belah dan lain-lain kemudahan 
wntuk mengekalkan penghidupan rakyat kita serta 
memaju.kan mu.tu hidup mereka. 
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10. Penglibatan ~arl penyertaan sektor swasta 
..... ' 
daTam pembangLL.'1?n: · N-egara amat penting u.nt uk mencapai 
perkembangan y0ng . sewajarnya·' dalsm bi1ang ekonomi, 
. s 'ektor swasta dan 9-wam ha·rus ~enjadi pihak berkongsi 
· .. ,·, 
· .. dalam-~ pembang~.o.an - .rrfenambahkan dan menya tu.kg_n u.saha 
di ahtara satu sama lain. Yang !~mat Berhu.rmat Perdana 
Menteri, Datu.k Hu.ssein Onn telah m~negaskan ini 
,dengan jelasnye.· dan saya petik "Malahan sektor in~. 
adalah diminta menye·diakan pembentukan · rrl'odal yang 
.utama di bawah Rancangan ini • Ini berbe~a dengan 
" • 
Rancangan Mala ysia Kedu.a di mana pelaburan awam 
merupakan pupca ut arna. '' "Pentadb~rfh saya bertujuant 
. ' -i '. ·~' 
·u.ntu.k mencari, perkongsia.h yang bertanggu.ngjawab dan 
'I • 
berkesan dengan sektor swa-sta supaya bersaffia ....,.;s ·ama 
. ' ' mere~a matalamat-ma taf~mat Das~r Ekonomi Baru·boleh 
dicapai pada tingkat dan d·eng an c a r a yP..ng mernberi · · 
l 
faedah kepada k,~ c1u_a-d.ua sektor swasta dan .p.egB.ra 
keseluruhA.nnya. 99 
11.. Di Negeri Pulau Pina ng skop . bagi ~eny-ertaan 
sektor swasta ama t besar. Pembangunan d i kedua~ 
dua pusat · pertwnbuhan bar.u Ban::lar Bayan. Baru d·an 
Seberang Jaya te~ma su~ .ranc~ng~n j angka masa panjang 
yang meme-rl'ukan bant uan dan penyert0an daripada 
sektor swas.ta. Ke d u.a-dua . pusat ini dirancang -u.ntuk 
menjadi dua banda r ys~g - baru. Kita · semu.a mesti 
menghargai baha wa pembangunan bgndar ini bukanlah 
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satu perkara yang mudah~ Tanya memerlu.kan u.sa.ha 
' . ' ( ' ' 
bersama daripad.a pi.hak swasta .c1an wnwn dan juga 
rakyat jelata ole.h kerana bandar-bandar ini direka 
. 1. 
dan dibina untuk rakyat dan oleh yang demikian 
. . .. 
penyertaah rakyat sendiri amat perlu. 
12. Pencapaian-pencapaian pembangunan socio-
ekonomi di dalam Negeri Pulau Pinang qdala.h sesuatu 
dimana rakyat Pulau Pinang patut berasa bangga. 
Adala.h baik jika usa.ha-usa.ha kita yang terkemuka ini 
dapat ditunjukkan bukan sa.haja kepada penduduk di 
dalam negeri kita sahaja tetRpi juga kepada seluruh 
Negara. Salah satu cara yang bole.h kita mencapai 




pesta perdag~figan. Kerajaan . N~~eti t~l~h pun mecia~u~an -
sat u kawasan. di Sung8i · Dlia ·. ~ .. i Pulau Pinang ' b~gi · 
maksud menubuhkan s a tu tapak pamaran yang tetap~ 
Saya harap semua kila.r:g, samada mereka menja di qhli·-
ahli Persekutuan Pengusaha-Penguseha Malayeia (Federatio~ 
of Malaysian Manufacturers) atau tidak, akan tampil 
ke hadapan dan bekerjasama dangan penganjur-penganjur 
Pesta Pulau Pinang yang akan mengadakan Pesta Perdagangan 
dan Perusahaan tahun ini di tapak baru ini. Pen~usaha-
Pengusaha boleh membantu Kerajaan dengan mendirikan 
binaan-binaan tetap mereka sendiri _ y9.:ng _ boleh diguna 
dan setahun ke set ahun untuk mempamirkan hasil-
hasil keluaran mereka~ Pameran se demikian akan mem-
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bo1ehkan semua penge1uar barang-barang untuk pasaran 
di PQ1au Pinang untuk mempamirkan hasil mereka dan 
.... ~ ·' ,.. 
juga menerima pesanan di tapak itu. 
13. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk 
mengucapk~n setinggi-tinggi terima kasih kepada semua 
kilang dan ahli-ah1i Persekutuan Pengusaha-Fengusaha 
~ . . 
Mc:t1sysia yang telah memberi swnbangan dan bantuan 
dalam menjayakan Festa Fu1au Iinang sebagai satu 
acara tahunan ai dalam kegiatan-kegiatan Negeri. 
Saya harap mereka akan terus memberi sokongan yang 
sewajarnya di dalam Testa-resta Fulau finang yang 
akan datang dan juga untuk menganjurkan pamiran-
lf) 
pamii~n hasil keluarart 'mereka pa da - asa~ seperti ~ 
"Ideal Home'' atau 'lgadgets. and Iristrwnents" atau 
"Mot or sb.Pw'' • -
14. Sebagaimana yang telah say8 katakan tadi, 
,;_,. 
Kerajaan Negeri telah melancarkan satu rancangan 
pembangunan yang raksasa d i bawah Rancangan Malaysia 
Ketiga. Dalam kaitan ini, Kerajaan memerlukan kerja-
sama dan sokongan semua rakyat unt~~ menentukan 
sup~ya rancangan-rancangan dapa t dilaksanakan mengikut 
jadual. Saya yakin rakyat Pulau Iinang akan bckerja-
sama rapat de ngan Kerajaan untuk mehgek9.lkan ke8manan, 
keselamatan dan kebahagiaa~ masyarakat kita dalam 
menghaclapi cabaran-cabaran di dalam tugas pembangunan 
17 
Negara de~1:( mencapai sat u. mas,yerakat yang· adil dan 
saksama ~ · Oleb yang demikia·n-,_ · saya merayU. kepada 
. 
rakyat Pu.lau Pinang su.paya mengambil pabagian yang · 
. : . . '' \ ." 
aktif dalam rancangan-rancangan Kerajaan seperti 
kegiaran-kegiatan inasyarakat misalnya Ruku.n Tetangga, 
Rela dan Pemadam supaya dapatlab kita bersama-sam~ -
mengatasi masa~lab-masaalab yang .dibadapi ~~at 
masa sekarang~ 
15. Saya telab _mengambil keserripatan di Tviajlis 
pembu.kaan 00ntral Indu.strial Corporation untuk 
meruj u.kkan ke pa c1a c orak pembangwian ekonomi di N~gef"i 
Fu.lau. I.inang kerana Central Industrial Corporatio.q 
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mewakili salah · sat·u daripada pertu.buhan pengeluar- , 
pengeluar kilan:g yang berjaya dan ent!reprising · di 
negeri kita. Loy· Tape ialah sala~ sat~ _ daripada . 
usaha pertama yang ditubu.hkan di Estate rerindastrian 
· ' 
rrai semasa perkembangan ekonomi di ne~eri Iulau 
Finang yang berlaku ~ertent2ngan di latar belakang 
'inertia' ekonomi yang terdapat di rul3U Finang. 
Iada hari ini pembangunan usaha ini dibawah Central 
Sec uri ties Holc1ing bers'lm~-sama dengan Fou.r I'illa.rs 
Entreprise Taiwan untuk menubuhkan Central Industrial 
Corporation menandakan Siiatu :najlis yang penting 
dalam pembangunan kemudahan-kemudahan industri di 
Negeri kita yang begitu cepat selepas kemerosotan. 
kewangan duniao 
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16. C~ritr~1 Indusirial Corporation adalah suatu 
'harbinger' kepada sesuatu yang ak3n jadi diJalam 
peringkat pe'mbangunan· i.nd~stri el i Tulau rinang yang 
akan datang. ·· Saya percaya majlis yang bahagia ini 
menandakan usahB. baik untuk I'ulau Iinang. 
17" Saya juga t~erasa gembira untuk mengetahui 
bahawa Central Ind ustrial Corporation dapat mencapai 
penyusunan 30% (peratus) mengikut kawn di dalam 
struktur pekerja-pekerjanja. · Usaha tuan-tuan ke 
arah ini sesungguhnya adalah ~elaras dengan konsep 
penyusunan. semula. Saya yak'in sektor pembuatan di 
Pulau Pinang · akan memainkan pcranan yang positif di 
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dalam rancangan penyusunan ·· sem:ula Negei'j_ di samping 
. . ' 
mengujuJkan p~luang~p~luang pekerjaan. 
18. Sebaga i penutup, saya ingin mengambil 
peluang ini untuk menyampaikan ucap selamat kepada 
Fengerusi, Lembaga rengarah-fengarah dan kskitangan 
Central Industrial Corporation Sdn. Bhd. dan meng- . 
ucapkan Selamat Maju Jaya dalam kegiatan-kegiatan 
Syarikat di tahu.n-tahun ysng akan data.n~~- ... 
••·,_.1 j • 
Sekarang dengan gembiranya ·saya mengisytiharkan 
Central Industrial Corporatinn Scln. Bh-d . -sebagai 
dibuka dengan resminyat 
Sekian 9 terima kasih. 
